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청소년기의 가정 진로지도와 성인기의 진로활동 및 
진로 만족도 간의 관계 
-  고등학교 시절 부모와 진로에 대하여 일주일에 한 번 이상 이야기한 청년은 20대 초반부터 미래의 직업
을 결정하고 계획을 수립하여 실천하는 비율이 약 40%로, 부모와 진로에 대해 이야기하지 않은 청년(약 
20%)보다 두 배 높음.   
-  고등학교 시절 부모와 진로에 대하여 자주 이야기한 학생이 대학에 입학했을 때 소속 학과에 대한 만족
도가 높음. 
-  고등학교 시절 부모와 진로에 대하여 자주 이야기한 경우, 20대 중반 사회인이 되었을 때 만족스러운 직
장 생활을 하는 것으로 나타남.
｜ 학교 진로교육만큼 청소년기에 부모의 진로지도도 중요함.
     청소년의 꿈과 끼를 살리는 진로교육을 위해 교육 당국은 자유학기제와 다양한 진로 체험 및 교육 프로그
램을 실시하고 있음. 
     학부모가 자녀의 진로에 미치는 영향 또한 크기 때문에 학교 진로교육뿐만 아니라 가정에서의 진로지도
도 강조되어야 할 영역임.
      -  부모와 자녀 간의 소통을 통해 자녀의 재능을 발견할 수 있고, 진로에 장기적으로 영향을 줄 수 있는 인
생관이나 가치관을 형성하는 데 도움을 주기도 함.
     이 글에서는 청소년기에 가정에서의 진로지도 실태를 파악하고, 청소년기의 가정 진로지도가 성인이 된 
자녀의 진로활동 및 학과·직장 만족도에 어떠한 차이를 가져오는지를 분석하여 가정의 진로지도의 중요
성을 살펴보고자 함.
｜ 분석 자료: 한국직업능력개발원의 『한국교육고용패널조사(KEEP)』
     분석 자료: 한국직업능력개발원의 『한국교육고용패널조사(KEEP)』 2차(2005년)~6차 년도(2009년), 10차 
년도(2013년) 중3 코호트 자료
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[그림 1] 분석 자료 차수별 활용 문항
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     분석 대상: 2차 년도(2005년)~4차 년도(2007년)에 모두 응답한 1,558명으로, 성별로는 남자 766명
(49.2%), 여자 792명(50.8%)이며, 고등학교 유형별로는 일반고 1,155명(74.1%), 실업고 403명(25.9%)임. 
｜ 고등학생의 50%는 아버지와 하루 20분 이하, 
어머니와는 37분 이하로 대화를 나눔.
       고등학생의 절반가량은 고등학교 3년 동안 보호자와 
대화하는 시간이 하루 57.3분 이하임. 
      -  고등학생의 50%는 여성 보호자와 대화하는 시간이 하
루에 37분 이하, 남성 보호자와는 20분 이하임. 
｜ 고등학생의 약 40%가 진로에 대해서 부모와 일 년에 다섯 번도 채 대화하지 않음.
       고등학생 시절 부모와 직업, 학교, 학과 선택과 관련된 대화를 가장 많이 하는 반면, 인생을 어떻게 살 것
인지, 자신의 적성과 흥미가 무엇인지에 대한 대화는 상대적으로 적게 함. 
      -  고등학교 때 인생을 어떻게 살아가야 할 것인지, 내 적성과 흥미가 무엇인지에 대해 부모와 일 년에 
1~4번 정도 이야기한 경우가 각각 32.4%, 32.7%로 가장 많음. 
      -  직업, 학교, 학과 선택과 정보 탐색은 일주일에 한 번 이상 부모와 이야기하는 경우가 각각 40.4%, 
33.4%로 가장 많음.
｜ 적성과 흥미에 대해 부모와 자주 이야기한 경우, 고3이 되었을 때 자기이해도가 높음.
       어떻게 살아가야 할 것인지를 일주일에 한 번 이상 부모와 대화하는 경우, 고3 때 자신의 재능과 흥미, 
가치관을 잘 알고 있는 학생은 각각 64.6%, 80.6%, 76.3%임. 부모와 해당 이야기를 한 적이 없는 경우
보다 27.6%p, 20.7%p, 36.1%p 높음. 
       적성과 흥미에 대해서 일주일에 한 번 이상 부모와 대화하는 경우, 자신의 재능과 흥미, 추구하는 가치를 
잘 알고 있는 학생의 비율은 각각 67.2%, 83.3%, 77.0%임. 부모와 해당 이야기를 나눈 적이 없는 경우보
다 각각 28.4%p, 26.7%p, 29.7%p 높음.
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[그림 3] 고등학교 시절 가정에서의 진로지도 빈도
[그림 2] 부모와 고등학생 자녀 간 하루  대화 
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02 고등학교 시절 가정 진로지도 실태
03 고등학교 시절의 가정 진로교육에 따른 진로활동 및 진로 만족도
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